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Descri>ción de cuatro manuscritos de
la obra SARH URÚÚZAT /ALFIVAT IRN SINAÍ
hallados en la Biblioteca Real de Rabat
LEILA ABU-SI-IAMS
El objetivo principal de este artículo es dar a conocer la existencia de
diferentes manuscritos del comentado de Ibn Ru~d a la aljtya/ urgaza de Ibn STná
hallados en la Biblioteca Real de Rabat - Marruecos-.
Aba AlT al-Husain b. Abd AIIAh b. S!nA (370/980-428/1037), más
conocido en Occidente bajo el nombre de Avicena, compuso un poemamédico en
el que fijaba lo esencial de su teoria y práctica: principios, observaciones,
consejos de terapéutica y dietética, técnicasquirúrgicas, etc. Es la célebre Urgaza
ji t-tibb llamada así por el nombre del metro ra~az utilizado por el autor como
ritmo prosódico, también conocida por Aif/3m a pesar de que el número de sus
versos pasan largamente del millar (1326) o por Manzñmajtt-tibb (Poema sobre
la medicina).
Existen varias traducciones latinas conocidas bajo el nombre de Cantica
o “Canticum’, como la de Gerardo de Cremona (s.XII, Toledo), Armengaud de
Blaise (1284), Andreas Alpago; traducciones hebreas en prosa por Moshes ibn
Tábbon (1620, British Museum 893.-B.N. Madrid 338.- Escorial 826 y 836), en
verso por Salomon ibn Ayub ibn Yoseph(1261) y por Chayyim Israel (1893);
ediciones latinas impresas de 1537 Lugduni, Seb. Gryphium, 1553 Venetiis,
Haeredes Lucantonil luntas ; traducciones parciales en El Escorial, El Cairo,
Dublin, Cambridge, etc’.
Esta obra fue magistralmentecomentada por Abú l-Walid Muhammad b.
Ahmad Muhamnad b. Rugd (520/1126-595/1198), más conocido bajo eí nombre
de Averroes. Las obras clásicas no citan más que un comentario, escrito en el año
788/1386, del que una copia existe en la Biblioteca Nacional de Paris bajo el
nombre de Muhammad b. Ismá il b. Muhainmad, sin identificación étnica que
permita identificar a este autor.
La relación de los manuscritos árabes conocidos del Kitáb Sarh urgñzatl
Alfzy’at ibn Sfnájtt-tibb o Manzama jtt-tibb (Libro explicación del Poema de
la Medicina de Ibn STn!) son numerosos como se puede comprobar en el libro de
Peña, C./Díaz A/Alvarez de Morales, C.¡Girón, F./Kuhne, R./Vázquez, C./Labarta, A.,
Corpus Mediconim Arabico-Hispanorum’, Awraq o0 4, 1981.
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M. Cruz Hernández2. Además he localizado cuatro manuscritos de esta obra en
la Biblioteca Real de Rabat que son analizados en este trabajo. Estos manuscritos
son:
- Sar/a urgazat ibn SFná Ii abr al- WalFd ibn Ru4d - Vol. II de los
catálogos de al-Hattábt, n0 2432-.
- Sarh urgñzat ibn Sfná Ii abí al-Walfd ibn Ru~d - Vol. II de los
catálogos de al-Hattábi, n0 2090-.
- Sar/a ur¿ñzat ibn SEna - Vol. II de los catálogos de al-Hattabt, n0 3825.
- Sarh a¿ffvat ibn SEna - Vol. LV de los catálogosde al-Hattáb! n0 12019-.
La descripción que me propongo exponer en este trabajo es meramente
fasica ya que el análisis de contenido de esta obra, basándome en los títulos de los
capítulos, parece coincidir en lo fundamental con la edición y traducción francesa
de Jahier, fi.! Noureddine, A.3, que aparece acompañada también de la
traducción latina de Armengaud de Blaise.
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL MANUSCRITO N0 2432.
Autor: libn Rugd.
Título: Sar/a urgñzat ibn SEna li abfal-WalEd ibn Ruá<d.
Copista: no mencionado.
Fecha de la copia: no mencionada.
Dimensión :15,3 X 20 cm.
Caja de escritura : 10,3 X 15,8 cm. No está enmarcada.
Líneas: 24 con una separación de 0,5 cm. entre ellas.
Letra: magrebí, clara.
Tinta: negra, los versos de la urgtt7zat en tinta roja. Es conveniente señalar
que cuando una letraes alargada al final de una línea, para indicar el alargamiento
se ha resaltado poniendo una raya reja sobre ella.
Anotaciones al margen: en este manuscrito nos encontramos anotaciones
que van aumentando según se van pasando los folios. Hay anotaciones escritas con
la misma tinta del manuscrito, hechas por el mismo copista, y también hay
anotaciones escritas con un color d¿ tinta más claro y con una tipo de letra que
se asemeja a la del copista aunqde da la sensación de rapidez. Esto lo
encontramos, por ejemplo en las páginar. 49,52,62,63,65,68,69 etc. Por último, y
sobre todo, en las páginas 76,77,78 nos encontramos con unas anotaciones
2 Cruz Hernández, M., Ába-I-Waffd !bn Ru=d(Averroes> Vida, Obra, Pensamiento. Influenda,
Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Aborros de Córdoba, Córdoba, 1986, pp. 378-388
Jahier, H,/Noureddine, A., Poéme de la médecine. Paris, 1956.
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larguisimas escritas en todas direcciones, con tintanegra clara y por lo que parece
hechas también por la misma persona.
Numeración no aparece enumerado. Consta de 99 hojas.
Reclamo: sí tiene reclamo.
Tipo de papel: normal, un poco grueso.
Encuadernación: es de piel roja clara decorada con dibujos grabados y
cubierta por una solapa de color carmesí, con adornos geométricos. Está cosido.
Conservación: bastante deteriorado y carcomido.
DESCRIPCIÓN FtSICA DEL MANUSCRITO N 2090.
Autor: Ibn Ru~d.
Titulo: Éarh ur~ñzat ibn Srna ji abtal-Walfd ibn Rugd.
Copista: no mencionado.
Fecha de la copia: al final del manuscrito hos indica que fuehecho el 28
del més de Ramadán del año 1155 de la hégira (1742 JC.).
Dimensión: 18 X 22,8 cm.
Caja de escritura: 12,1 X 18,2 cm. Está enmarcada con tres lineas, las
dos interioresson rojas, sin mucha separación entre ellas, y la exterior es de color
azul, un poco más gruesa y bien separadade las dos líneas interiores.
Líneas: 21 con una separación de 0,8 cm. entre ellas.
Letra: magrebí, clara.
Tinta: negra excepto los versos de la urgaza que están escritos con tinta
roja.
Anotaciones al margen: escasas. El color de tinta es prácticamente el
mismo.
Numeración: aparece enumerado. Consta de 123 folios.
Reclamo: sí tiene reclamo.
Tipo de papel: normal.
Encuadernación: es de piel roja decorada con dibujos y cubierta por una
pequeña solapa de color carmesí. Está cosido.
Conservación: deteriorado y carcomido.
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL MANUSCRITO N” 3825.
Autor: Ibn Ru~d. En el colofón del manuscrito podemos leer:
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Traducción: ti Y en la copia está registrada con la letra de la mano del
copista informando que ibn Ru~d tenninó este comentario en el 16 de Ramadán
el venerable del año 575 de la hégira (1180 JC.)...”
Título: Sarh urgazat ibn Srná.
Copista: AI-Muati Abd-All~h b. Muhammad al-Lamti.
Fecha de la copia: finales del mes de Safar del año 1066 de la hégira
(1655 JC.). Fue escrita en la Biblioteca del ilustrísimo príncipe hijo del sultán
Mul!y Ismá tI al-Has~nT al-Alawi.
Dimensión: 17,8 X 24,9 cm.
Caja de escritura: 11,9 X 18,2 cm. Está enmarcada por lineas muy finas,
los dos primeros folios con color negro y su interior es de color dorado, los otros
folios con color rojo.
Líneas: en la caja de escritura no siempre nos encontramos con el mismo
mimero de líneas, peropodemos decir que el máximo de lineas que hay son 25
y el mínimo 18 con 0,6 cm. de separación entre ellas. Así mismo, de los titulos
al texto hay unos 11 mm. de separación.
Letra: magrebi, muy fina.
Tinta: los versos de la urgaza están escritos con tinta roja y el comentario
con tinta negra.
Anotacionesal margen: en este manuscrito hay pocas anotaciones escritas
con la misma tinta y letra que el resto del texto.
Numeración: no aparece enumerado pero tiene 92 folios.
Reclamo: sí tiene reclamo.
Tipo de papel: normal.
Encuadernación: ha sido reemplazada por tapas nuevas. Es una
encuadernación normal con dés? Tajas rojas ¿ion refkjó& a~6rnada con líneas
doradas y en su lomo aparecen letras doradas con el titulo del manuscrito y el
nombre de la Biblioteca Real.
Conservación: es uno de los mejor conservados, aunque un poco
carcomido por los márgenes.
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL MANUSCRITO N0 12019.
Autor: Ibn Ru~d.
Título: Sarh alfiyat ibn Síná.
Copista: no mencionado.
Fecha de la copia: no mencionada.
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Dimensión: 15,5 X 20,4 cm.
Caja de escritura : 10 X 14 cm. No está enmarcada. Añade muchas
conjunciones copulativas en principio de línea, que quedan fuera de la caja de
escritura.
Lineas: 19 líneas con una separación de 0,6 cm. entre ellas.
Letra: magrebí media.
Tinta: negra y los versos remarcados en rojo. Los títulos que aparecen
están escritos con tinta negra. Los añadidos posteriores aparecen con tintade color
morado con la que además se han reescrito los titulos, de tal manera que aparecen
con dos colores, así como los puntos, vocales etc.
Anotaciones al margen: las hay dos tipos, las hechas con la misma tinta
y letra, y las hechas con tinta de color morado, aunque parecen ser del mismo
copísta.
Numeración: aparece mal enumerado desde la página 11 a la 38, ya que
el principio, o sea las diez primeras páginas faltan. Consta de 120 folios.
Reclamo: sí tiene reclamo.
Tipo de papel: normal.
Encuadernación: es de piel de color verde oscuro y cubierta por una
pequeña solapa del mismo color. Está medio descosido.
Conservación: no está muy carcomido. Es acéfalo.
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